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\Töinä jalkaisa, joka käsittelee työssä vuonna 1906 kohdanneita tapaturmia, 
lii tyy sekä järjestysmuotonsa että käsittelytapansa puolesta lähinnä edelliseen, 
jonka tähden tässä ainoastaan selostetaan -auluista ilmeneviä pääasiallisia 
tuloksia.
Vuonna 1906 ilmoitettiin tapaturmia kaikkiaan 2,451 edellisen vuoden 
2,326 vastaan, joten lisäännys oli 125 tapaturmaa eli 5.1 %.
Tapaturmia, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat myöntäneet vuosiapu­
rahoja invaliditeetin perusteella, oli 272 vuonna 1906 edellisen vuoden 256 
vastaan, joten lisäännys oli' 6.4 °/0. Vuonna 1906 järjestellyistä tapaturmaista 
oli'82 edelliseltä vuodelta.
Uusia kuolemantapauksia ilmoitettiin 72 vuonna 1906 edellisen vuoden 
62 vastaan, joten lisäännys oli 16.2 %.
Invaliditeettivammoja, joista alkuperäisessä vahingonkorvauksen järjeste­
lyssä oli annettu kertakaikkisia apurahoja, oli 263 vuonna 1906 edellisen vuo­
den 250 vastaan, joten lisäännys oli vähäinen eli 5.2 °/0.
Valtion työssä kohdanneita tapaturmia, joista on annettu vuosikorkoja 
kuolemantapauksen perustuksella, oli 8 vuonna 1906 edellisen vuoden 6 vastaan. 
Invaliditeetista annettiin vuonna 1906 42 invaliditeettikorkoa eli tuntuvasti 
enemmän kuin kahtena lähinnä edellisenä vuonna. Kertakaikkisia korvauksia 
annettiin 57 vuonna 1906 edellisen vuoden 61 vastaan.
Jos pidetään silmällä teollisuuksia, joissa tapaturmat ovat kohdanneet, 
niin havaitaan, että sahateollisuudessa, siihen luettuna muu puun koneellinen, 
jalostus (ei kuitenkaan puuhiomoja) nyt samoinkuin emienkin on sattunut tapa­
turmia lukuisimmin eli 843. Lähinnä edellisinä vuosina oli tässä teollisuuden­
haarassa kohdanneitten tapaturmain luku 757 vuonna 1904 ja 752 vuonna 1905.
Lähinnä sahateollisuuden jälkeen seuraa tapaturmain lukuisuuteen näh­
den rautateollisuus, joka käsittää kaivostyön,. rautatehtaat, konepajat ja sepän- 
pajat. Tässä teollisuusryhmässä sattui tapaturmia 529 vuonna 1906 edellisen 
vuoden 613 vastaan, ollen vähennys 84 tapaturmaa. Kun tapaturmain luku 
tässä teollisuudenhaarassa on edellisinä ’vuosina miltei herkeämättä lisäänty­
nyt, täytyy tämän vähennyksen katsoa johtuvan metalliteollisuuden alalla 
Helsingissä vuonna 1906 vallinneesta noin .5 kuukautta kestäneestä työnsei­
sauksesta. . . .
Rautateollisuuden jälkeen seuraa tapaturmaan lukuisuuteen nähden paperi­
teollisuus, jossa vuonna 1906 sattui 232 tapaturmaa edellisen vuoden 200 vas­
taan, ollen lisäännys 82 tapaturmaa.
Muista teollisuuksista, joissa vuonna 1906 sattui mainittavampi määrä 
tapaturmia, mainittakoon tässä: kutomateollisuus 198, kiviteollisuus 85, huo- 
neenrakennus 71, alkoholipitoisten juomaan, painokuvan ja maltaiden valmis­
tus 54, rautatie- ja raitio ti eliikenne 90, tie- ja vesirakennukset 51, tavaran- 
välitys- ja lastausliikkeet 60 ja sokeriteollisuus 39 tapaturmilleen.
Niissä teollisuuksissa, joissa useimmat tapaturmat ovat kohdanneet, oli 
kuutena vuonna 1901—1906 näissä teollisuuksissa sattuneiden tapaturmani luku 
prosenttiluvuin kaikista ilmoitetuista tapaturmista seuraava:
1901 1902 1903 1904 1905 1900
Sahateollisuus . ..................................... 29.5 30.4 35.6 34.7 32.3 34.4
R autateo llisuus.................................... 25.4 25.i 23.7 25.1 26.3 21.2
Paperiteollisuus..................................... 10.2 9.7 8.8 10.4 8.6 ' 9.6
Kiviteollisuus......................................... 3.i 2.2 3.7 6.4 4.3 3.5
Kutomateollisuus . . . . . . . . . . 6.o 3.8 3.4 5.2 5.8 8.i
Huoneenrakennus.................................... 2.2 4.2 4.o 3.9 2.5 2.9
Alkoholipitoisten juomain y. m. val­
mistus .............................................. 2.5 1.1 2.6 3.0 1.5 2.2
Rautatie- ja raitio tieliikenne . . . . 3.5 4.6 2.5 2.4 4.7 3.7
Tie- ja vesirakennustyöt....................... 3.9 3.2 3.2 1.5 2.6 2.1
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet. . . 4.4 4.8 3.6 1.1 2.9 2,4
Sokeriteollisuus..................................... 1.6 1.5 l.i 1.0 1.6 1.6
Näissä 11 eri teollisuudenhaarassa kohdanneet tapaturmat ovat 91 %  
kaikista''! tapaturmista. Niinkuin jo edellisissä, työssä kohdanneita tapaturmia 
käsittelevissä julkaisuissa on huomatutettu, ovat tiedot huon eenrakenn steol 11- 
suudessa kohdanneitten tapaturmaan luvusta varmaankin sangen epätäydelliset.
Vakuutettuja vuosityöntekijöitä oli 78,994.1. Jos tähän lisätään niiden 
laitosten vuosityöntekijät, jotka tapaturmavakuutuslain 6 §:n nojalla eivät ole 
tapaturmavakuutettuja, vaan joiden puolesta asianomaiset työnantajat ovat 
panneet vakuuden, niin saadaan luvuksi 81,818.2. Suurin oli vuosityöntekijäin 
luku sahateollisuudessa eli 19,191.9. Rautateollisuudessa oli vuosityöntekijäin 
luku 10,767.8, paperiteollisuudessa 9,310.6, kutomateollisuudessa 10,202 ja kuo- 
neenrakennusteollisuudessa 8,207.
Tapaturmaan lukuisuus 1,000 vuosityöntekijää kohti kaikissa vakuutuk- 
senalaisissa teollisuuksissa oli vuosina 1898—1906 seuraava:
1808 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
20.9 24.6 27.3 22.5 21.9 28.9 30.6 29.8 28. i
Niinkuin näykyy on tapaturmani lukuisuus vuonna 1906 vähentynyt. 
Kuolemantapausten lukuisuus oli seuraava:
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
0.9 0.8 0.7 0.7  0.7  0.8 0.7 0.8 0.7
Niiden tapaturmain lukuisuus, jotka tapaturmavakuutuslaitokset ovat kor­
vanneet invaliditeetiikorolla, oli seuraava:
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
2.1 2.7 3.8 2.5 2.5 2.9 2.9 3.4  3.3
Invaliditeettivammain lukuisuus (tästä puuttuu tietoja vuosilta 1898—1900) 
oli seuraava:
1901 1902 1903 1904 1905 1906
5.3 5.3 5.8 5.4 6.7 6.5
Niissä teollisuudenhaaroissa, joissa on suurin luku vuosityöntekijöitä ja 
joihin nähden suhdeluvuilla voi olla jotakin, merkitystä, on tapaturmain lukui­






Huoneenrakennusteollisuus . . .  5.6
1902 1903 1904 1905 1906
29.4 45.0 40.7 42.6 44.0
35.3 63.o 63.o 57.0 48.5
25.7 30.6 30.o 24.4 25.0
8.9 7.95 13.4 14.7 19.4
11.3 10.95 14.4 .8.9 8.6
Tapaturmain kohtaamista työntekijöistä oli 11.3 % naisia.




Alle 7 päivän . . . . .  129 6.i
7— 10 päivää . . . . . 192. 9.0
11— 20 . . .  520 24.4
21— 30 . . . 316 14.o
31— 60 päivää . . . . 397 18.7
: 6 1 -  90 » . . . . • 91 4.3
9 1 - 1 2 0  » . . . . 45 2.1
Yli 120 päivän....................... . 29 1.4
Ilmoittamaton sairausaika. . . 251 11.8
Ratkaisematon » . . . 156 7.3
Yhteensä 2,126 lOO.o
Nyt samoinkuin edellisinä vuosina ovat ' tapaturmat, joiden sairausaika 
on 11—20 päivää, lukuisimmat. On kuitenkin jälleen huomattava, että tapa­
turmia, joista on seurannut 7 päivää lyhempi sairausaika, useimmissa tapauk­
sissa ei ole ilmoitettu, ellei niistä ole seurannut kuolema tai invaliditeetti.
Tavallisimmat vammat ovat vuonna 1906 samoinkuin ennen olleet käsi- 
ja sormivammoja. Näitä oli nimittäin sanottuna vuonna 48.8 °/0 kaikista vam­
moista. Sitä likinnä seuraavat säären ja jalan vammat, joita oli 20.6 % kai­
kista vammoista.
Vammain syyn ä ovat useimmissa tapauksissa olleet erilaiset koneet. Kai­
kista vammoista aiheutui nimittäin 37.4 %  sillä tavoin. Aineen käsittelyssä 
kohdanneita, mutta ei koneitten aikaansaamia sysäys-, haava- tahi puristus- 
vammoja oli 13.2 % kaikista vammoista. Sitä likinnä lukuisimmat olivat pu­
toavani esineitten aikaansaamat vammat, joitä oli 10.2 °/0 kaikista vammoista.




Alle 15 vuoden . . . . . . 19 0.9
15—17 vaotta . . . . . . 156 7.3
18—19 > .................. . . 157 7.4
2 0 -2 9 » .................. . . 620 29.2
.30 -39 * .................. • • . 470 . 22.1
4 0 -4 9 ; > .................. . ' .  299 14.1
50—59 * .................. . . 175 8.2
6 0 -6 9 > .................. . . 60 2.8
70 v. ja enemmän . . . . . 14 0.7
Ikä tuntematon . . . . . . 156 7.3
Yhteensä 2,126. lOO.o
Kuutena viime vuonna oli 18 vuotta nuorempia henkilöitä kohdanneit- 
ten tapaturmain luku sekä prosenttiluku kaikista tapaturmista seuraava:
1901 1902 . 1903 1904 1905 1900
97 67; 113 . .. .115 . •130 . 175
6.6 4.7 ' 6.i ' 6.5 •' 6.o • .8.2
Näiden .tapaturmain luku on tosin'viime vuosina lisääntynyt., mutta nii­
den ja kaikkien, varomain’keskinäinen suhdeluku on kuitenkin pysynyt'kuta­
kuinkin kohdallaan.
Suurin vahingoittuneitten henkilöitten ryhmä.] likipitäin kolmasosa kai-
lasta, on se, jonka ikä on 20 ja-' 29 vuoden välillä. Näiden vahingoittunei-
den henkilöiden luku sekä näitä prosenttiluvuin kaikista vahingoittuneista
on. ollut:. .
1901 1902 1903 1904 1905 1900
luku ... . . 451 ,438 593 578 .627 620 •■
0/. /o • • 30.9 3.0.8 32.2 ... 32.2 29.3 29.2 .
Tapaturmat, joiden tapahtumapaikka on tunnettu, jakautuvat miltei tasan, 
kaupunkien ja maaseudun, kesken, sillä vuonna 1906 kohtasi kaupungeissa 
i.011 ja maaseudulla 1,035 tapaturmaa. Vuonna 1906 oli 80 tapaturmaa, niistä 
78 rautatieliikenteessä kohdannutta, joiden tapahtumapaikka on tuntematon.
Mitä tulee kellonlyömiin, jolloin tapaturmat ovat kohdanneet, näkyy 
tauluista, että useimmat tapaturmat koktasivat kello 10 ja 12 välillä aamupäi­
vällä. Tässä on kuitenkin huomattava, että varsinkin lukuisain tapaturmani 
tapahtuma-aika on epätäydellisesti ilmoitettu tahi kokonaan ilmoittamaton.
Vuoden 1905 päättyessä oli voimassa 1.447 invaliditeettikörkoa, jotka 
edustivat S:markan 136,995: 18 vahingonkorvausmäärää. Vuonna 1906 oli sekä 
uusien korkojen että ennestään olevien lisäännys 272 korkoa ja S.mar-kan 
34,506: 24 vahingonkorvausmäärä. Lakkaamisen tahi vähenemisen johdosta 
poistui 35 korkoa ja S.markan 3,072: 86 vahingonkorvausmäärää. Invaliditeetti- 
korkojen kanta vuoden 1906 päättyessä oli niinmuodoin 1,684 korkoa ja' S:mar- 
ken 15.8,428: 56 vahingonkorvausmäärää.
Kuolemantapauksista maksettuihin vuosiaparahoihin nähden tapahtuneet 
muutokset olivat seuraävat.- Vuoden 1905 päättyessä oli. kanta 437 vahingon­
korvausta, yhteensä Smk 33,177: 56, aiheutuneena 164 kuolemantapauksesta. 
Vuoden 1906 kuluessa tuli lisää 93 vahingonkorvausta, yhteensä Smk 6,211: 20, 
aiheutuen 27 kuolemantapauksesta. Vuoden kuluessa poistui 27- vahingonkor­
vausta, yhteensä Smk 1,906: 50, joten kanta vuoden päättyessä oli 503 vahin­
gonkorvausta, yhteensä Smk 37.482: 26, aiheutuen 188 kuolemantapauksesta. 
Sekä invaliditeetti- että kuoleman tapaus vuosikorko] en koko kanta vuoden 1906 
päättyessä oli 2,187 vuosikorkoa, yhteensä Smk 195,910: 82.
J
Invaliditeettikorkojen keskimäärä oli vuoden 1906 päättyessä Smk 94:08. 
Kuolemantapauskorkoj en'keskimäärä oli Smk. 74: 51.
Mitä tulee vuosipalkkoiliin, joita vahingoittuneet ovat nauttineet ennen 
tapaturmaa, huomautettakoon tässä ainoastaan, että 75.0 °/0:lla kaikista vahin­
goittuneista on ollut 720 markan tahi sitä suurempi vuosipalkka.
Invaliditeetista maksetut vahingonkorvaukset' invaliditeettiasteen mukaan 
jaettuina antavat neljältä viime vuodelta seuraavat tulokset:
1003 1904 1905 . 1900
luku % luku % luku % luku %
Alle 5 %  . 164 40.2 181 34.4 193 38.i 211 39.5
5 — 9 * . . 55 13.5 49 12.8 59 11.7 72 13.5
1 0 - 1 9  » . . 66 16.2 59 15.5 87 17.2 84 15.7
2 0 - 2 9  > . . 55 13.5 54 . 14.i 75 14.8 71 13.3
3 0 - 3 9  » . . 14 3.4 17 4.4 28 5.5 30 5.6
• 4 0 - 4 9  » . . 5 1.2 • 11 2.9 15 3.0 5 0.9
5 0 —59 s . . 13 3.2 13 3.4 17 3.4 .12 2.2
60 — 69 > . . 7 1.7 , 4. 1.0 5 1.0 9 1.7
7 0 - 7 9  » . . 6 1.5 • 2 0.5 2 0.4 3 0.6
SO—89 » . : 1 0.2 — — 2 0.4 1 0.2
. 9 0 - 9 9  » . . — — 1 0.3 — — — —
100 » . 1 0.2 8 2.i 1 0.2 2 0.4
Ilmoittamaton . . 21 5.2 33 8.6 22 4.3 35 6.2
Yhteensä 408 100.o 382 100.o 506 lOO.o 535 lOO.o
Niinkuin näkyy, on kaikkina näinä samoinkuin edellisinäkin vuosina 
tapaturmia, jotka ovat aiheuttaneet 5 %  vähemmän invaliditeettiasteen. lukui- 
s immin eli hiukan enemmän kuin kolmasosa kaikista tapaturmista. Näiden 
jälkeen seuraavat tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet 10—19 %:n invalidi­
teettiasteen ja joita on likimain, kuudesosa kaikista, sitten - 20—29 %:n ja 
vihdoin 5—9 °/0:n invaliditeettiasteen tapaturmat. Niiden tapausten luku. joissa 
invalideteettiaste on suurempi, vähenee sitten äkkiä ja korkeampia inva- 
liditeettiasteita edustavat ainoastaan yksityiset tapaukset. Vahingonkorvauk­
set, joita on annettu 5 °/0 vähemmästä invaliditeetista, ovat etusijassa olleet 
kertakaikkisia.
Helsingissä, Teollisuushallituksen tilastollisessa osastossa, tammikuussa 1908.
T A U L U J A

Helmik. 18 p:nä 1897 annetun K. Julistuksen .8 ja 12 §:n nojalla ilmoitetut tapaturmat vuonna 1906.
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Tapaturmia, joista on seurannut kuolema tai 
invaliditeetti ja joiden vahingonkorvauk­
sen tapaturmavakuutuslaitos, kunta tai val- 
. tio on vuoden kuluessa määrännyt.
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K aivostyö..................................................... 4 4 1 i 3 8
R auta teh taat.............................................. 7 14 21 __ — — — 158 170
Kone- ja sepänpä,jät.................................... 13 86. 99 • — 2 — 2 241 342
Muu metallien ja lo s tu s ............................. — — — — — — — 1 1
Sähköteknillinen teollisuus......................... — 1 1 — _ ' -- — 7 8
Iviviteollisuus.............................................. 7 25 ’ 32 — i — 1 82 85
L asitehtaat.................................................. — 1 1 — — ' -- — 26 27
Saviteollisuus.............................................. 2 1 3 — • — — — 7 10
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................. — . 6 6 — — — — 22 . S8
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — . 20 20 — 2 — 2 29. 51
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt — 25 25 — 3 — 3 43 71
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuhiom ot).............................................. 52 153 205 11 15 26 612 843
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . 25 43 68 — 4 5 9 155 232
Tapettiteht., kirjansitomot, pussitelit, y.m. s. i 2 3 — — — — 10 13
Korkki-, kumi-, kautsuteosten-valmistus . — — — — — — — — ------  -
Asfaltti- jaasfalttihuopatehfT,se'menttivalim. i 1 2 — — — — 9 11
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . — — — — — — — — —
Tulitikkutehtaat........................................... i . .1 2 — — — — 6 8
Käasutehtaat ............................................... — — — — — i 1 4 5
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon i 1 2 i — — 1 7 10
Kutomateollisuus....................................... 26 33 — 1 2 3 . 162 108
Nahkateollisuus ............................................ 1 3 4 — — — — : 13 17
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus — ■3 3 — — — — 1 4
Vaatetusteollisuus....................................... — 2 2 '— — — _ 2 4
Jauhomyllyt ............................................................................. — i 1 _ — — — 2 3
M eijerit ........................................................................................................................................................... — i 1 — — — — 1 ' 2
Sokeriteollisuus ..................................................................................................................... — 2 2 — — — — 37 30
Tupakkatehtaat .................................................................................  . . . i 1 2 _ ' ------ — — 1 3
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitten valmistus .................................................................................................... 4 4 i 1 49 54
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus. .  . — 1 1 — — — — 8 0
Kuvaava teo llisu u s .................................... — 5 5 — — — — S 13
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä 
varastoonpano........................................... i 24 25 4 3 . 7 2S 00
Rautatie- ja raitiotieliikenne..................... — 49 49 — 5 8 13 28 00
Muu tai tuntematon.................................... 8 S — - i 1 2 13 23
Yhteensä 124 510 634 i 34 37 72 1.745 2.451
Työntekijäin tapaturmavakuutuksen laajuus vuonna 1906, jouluk. 5 p:nä 1895 annetun lain mukaan.
1
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V uosi-
ty ö n te k i­
jö itä .
Kaivostvö............................................................. ■ 4 135 155 290
Rautatehtaat......................................................... 29 3.985 — 3.035 -
Kone- ja sepänpajafc................................ 124 3.506.S 2.678 6.184.8 358
Muu metallien ja lo s tu s .................................... 4 14 . 54 68 —
Sähköteknillinen teollisuus................................ 68 318 530 848 ' —
Kiviteollisuus..................................................... 85 582 1.000 1.582 —
L asitehtaat......................................................... 14 885 176 1.061 —
Saviteollisuus...................................................... 10 541 244 785 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................... 53 96.s 696 792.8 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t.................. 57 140.3 387 527.3 —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 402 1.151 7.056 8.207 —
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 534: 15.397.9 3.783 10.180.9 11
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 45 7.755 935 8.690 620.G
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. 12 43 299 342 —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . 4 ■ — 221 . 221 —
Asfaltti-ja asfalttihuopatelitaat, sementtivalimot 24 100 .. 268 368 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................. 5 — 42 42 -
Tulitikkutehtaat.................................................. 9 103 525 628 —
Pyroteknillisia laboratorioita ja dynamiittiteht. — — — — 0.5
K aasutebtant...................................................... 1 — 25 25 —
Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon 46 114.1 259 373.1 —
Kutom ateollisuus............................................... 40 3.795 4.523 8.318 1.884'
Nahkateollisuus.................................................. 27 1.000 548 1.548 —
Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus . . 3 30 177 207 —
Vaatetusteollisuus.............................................. 11 187 245 432 —
Jauhom yllvt......................................................... 170 72 ••. 258 330 —
M eijerit................................................................ 123 121 ■ -290 411 —
Sokeriteollisuus.................................................. O 157 . 586 743 —
Tupakkatehtaat.................................................. 16 1.779 1.138 2.917 —
Alkoholipit, juomain, painobiivan ja maltaitten
valm istus...................................................... 126 385 1.080 1.465 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 73 379 659 1.038 —
Kuvaava teollisuus . ........................................ 93 . 827 1.651 2.478 —
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 140 . 608. G 2.853 3.461.G —
Rautatie- ja  raitiotieliikenne............................. 12 197.3 244 441.3 —
Muu tai tuntematon . ........................................ 99 222.3 831 1.053.3 ■ —
■ Yhteensä 2.468 44.578.1 | 34.416 78.994.1 2.874.1
Tapaturman lukuisuus v. 1906 tuhatta vuosityöntekijää kohti.
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K a iv o s ty ö ................................................................
Rautatehtaat............................................................. — 5.3 5.1 ■45.ó
Kone- ja sepänpajat.............................................. — 9.7 « .n 48.5
Muu metallien jalostus ........................................... — — ' — —
Sähköteknillinen teollisuus.................................... — 1.2 ' 1.2 9.5
K iviteo llisu u s......................................................... O.c 20.2 '■10.7 53.S
Lasitehtaat.................................................................................................................. — 0.9 0.9 ; 25.6
Saviteollisuus ............................................ ........................................................ — 4.0 1.3 12.7
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................ — 7.G 2.r> 35.3
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t v ö t ..................... —  ' 7. G 3.8 7.G
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t . . . . 0.4 8. ) ' 0.7. ' 8.6
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot!. ......................................................... ............................................ 1.4 10.4 ■ 5.0 44.0
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......................... 1.0 7.3 4.2 25.0
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — 8.S . 2.9 38.0 '
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.............. — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — 5.4 ■ — 30.p
Tulitikkutehtaat...................................................... ' — 3.2 1.6 12.s
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 3.0 5.4 — ,  .26.8
Kutomateollisuus..................................................... 0.3 3.2 ' 1.3 19.4
Nahkateollisuus......................................................... —- . 2.0 1.3 ‘ 11.0
Vaatetusteollisuus.................................................. — To ' ' . 46 9.2
Jauh om ylly t............................................................. — 3.0. ■ .— 9.1
Sokeriteollisuus......................................................... — 2.7 • . 2.7 • 5 2 .0 '
Tupakkatehtaat......................................................... — 0.7 0.7 1.0 ■
Alkoholipit. juomain, päinohiivan ja malttaitten
valmistus............................................................ 0.7 2.7 , 1.4 36.s
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............. 1.0 9.6
Kuvaava teollisuus.................................................. — 2.o — 5.3
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä'varastoonp. 2.0 7.2 ' . 4.0 17.4
Rautatie- ja raitiotieliikenne................................ ' — ■ 4.5 : 45  . . 27.3
Vakuutusvelvollinen toiminta ylipäätään.............. 0 . 7 ö.ö 3 . 3 3 8 .1
*) Erittäin on lueteltu ainoastaan ne. teollisuudet, joissa vuosityöntekijäinluku ei ollut alle 300:n.
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
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1 Kaivostyö . . . .  -..................... ..................... ................. 4
2 Rautatehtaat........................................... . ' ......................... — 6 1
8 Kone- ja sepänpajat.............................<.......................... — 12 1
4 Muu metallinen ja lo s tu s .................................................. — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................... — — —
G K iviteo llisu us..................................................................... — 4 3
7 . Lasitehtaat............................................................................ — . — —
S Saviteo llisu u s......................................................... — 1 1
0 Tiilitehtaat ja kalkkipölttimot........................................... — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t j m t ................................ — —
11 Euoneenrakennus ja siihen kuluvat t y ö t ...................... — — .
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . — 85 17
is Puuhiomot, paperi- ja sellulosatehtaat............................. — IS '7
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . — ' - i
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten v a lm is tu s ..................... — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . — — i
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................'. . — — —
IS Tulitikkutehtaat................................................................. —  ■ 1 —
19 Ka asu tehtaat........................................................................ — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon..................... . i — i
21 Kutomateollisuus................................................................. — 8 ■ 4
22 N ahkateollisuus................................................................. — 1 •
28 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus.................. — — —
24 Vaatetusteollisuus............................................................. — — —
25 Jau h om vlly t........................................................................ — — —
2 6 M e ije r it ............................................................................... — — —
27 Sokeriteollisuus................................................................ — — —
28 Tupakkatehtaat..................... . ' ........................................... — 1 —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......................... — — —
31 Kuvaava teollisuus............................................................. — — —
32 Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — —• 1
33 Rautatie- ja raitioliikkenne............................................... — ■ —
34 Muu tai tu ntem aton ......................................................... . — —
Yhteensä 1 i 82 f 42
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1906.
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— 30 20 2 9 27 2 51 . 48 101 il
— 1 — • _ _ _ _ 1 _ 1
i 13 12 — — 1 17 15 33 G
— 1 — — — - — 1 —  . ■ 1 7
— 1 — — — ' — 1 2 3 S
— 2 4 — — — , — 2 4 6 9
— 2 2 2 16 — 2 18 2 22 10
3 ■ . 6 19 — — — 3 6 19 28 11
11 60 93 — — 11 95 110 216 12
4 21 22 — — — 4 39 29 72 13
— 1 1 — — — — 1 2 3 14
- - — — — — — — — — — 15
— — 1 — — — —  . — 2 2 1G
— — ’ — • —  ' — — —  . — — — 17
— — 1 — — — — 1 i 2 18
— — — — — — — — — . 19
— — 1 — — — 1 — 2 3 20
1 10 16 — — — 1 13 20 34 21
— 1 2 — — — — 2 2 4 22
— 2 1 — — — — 2 i 3 23
— 2 — — —  ■ — — 2 — . 2 24
— — 1 — — — — i i 25
— — 1 — — — — — i i 2G
— 2 — — — — — 2 — 2 27
■ ~ 1 — —  ■ — — — 2 — 2 28
■' — 2 2 — — 2 2 4 29
— — ' 1 — — —  . — — 1 1 ■ 30
— — 5 — — — — — O 5 31
4 14 10 — — . 4 14 11 . 29 32
1 2 — 4 17 30 5 19 • 30 54 33
1 3 5 . — — — i 3 5 9 34
26 190 221 8 42 57 35 314 320- 669
Invaliditeettikorkojen
1
T e o l l i s u u s .
s
Kanta v








1 K a ivo sty ö ...................................................................................... ... 19 1.749 92
2 Rautatehtaat......................... .................................................................... 75 4.980 16
3 Kone- ja sepänpajat............................................................................... 154 13.476 74
4 Muu metallinen ja lo s tu s ....................................................................... 4 25S 72
5 Sähköteknillinen teollisuus . . . ' ......................................................... 7 894 80
6 K iviteo llisu us.......................................................................................... 62 5.879 66
7 Lasitehtaat.............................................................' . ................................ • 10 1.193 36
S Saviteo llisuu s........................................... .............................................. 7 901 50
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................ 12 1.210 94
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ............................................ .. . ■ 48 5.351 90
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ........................................... 105 9.723 30
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)......................... • 607 57.544 52
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......................... ..................... 153 ' 14.786 46
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................... 5 ‘570 80
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................... — — —
10 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................................ 2 283 68
17 Kuivatislauslaitolcset ja p ik iru u k it...................................................... 2 120 96
IS Tulitikkutehtaat...................................................................................... 5 335 88
13 Kaasutehtaat............................................................................................. 2 136 80
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon........................................... i 108 —
21 Kutomateollisuus...................................................................................... 62 6.203 40
22 Nahkateollisuus .....................................................................’................ 6 36.1 95
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valm istus....................................... 4 227 52
24 Vaatetusteollisuus.................................................................................. — '  — —
25 Jauh om ylly t............................................................................................. — — - —
26 M e ije r it .................................................................................................... — — —
27 Sokeriteollisuus.................................. ..................................................... 6 543 64
2S Tupakkatehtaat.......................................................................................... • 3 133 92
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm istu s.............. 20 1.640 34
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................................................. 2 129 60
31 Kuvaava teollisuus.............................'........................... ......................... 13 1.041 12
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . . . . . . . 43 5.003 03
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................. . . . . . 2 151 20
34 Muu tai tu ntem aton ............................................................................... 11 2.051 36
Yhteensä 1.447 136.995 18
kanta vuonna 1906.
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Lisäksi tulleita invali- 




tikorkoja. Aikaisemman invalidi teetti- 
korkomäärän 
vähennys.Määrä. Luku.
Määrä. s  S  fc< 2 ® < p J  p 
O # £7f o ~r.G 7 7
Määrä.
Smf. pÄ flil ämf. 7'lii Smf. ■pii. Smf. p a
19 1.749 92 1
20 1.447 80 — — ,i 129 60 — — 94 6.298 36 2
42 3.934 78 80 10 6 . 388. 80 — — 100' 17.102 82 ' 8
— — — — — — — — — — 4 258 72: 4
1 43 20 — — — — — — — 8 938 — 5
17 1.507 68 — — 1 25 92 — — 78 7.361 42. G
1 163 80 17 28 — — — — — 11 1.374 44 7
1 54 — — — — — — — — 8 955 50 8
2 129 60 — — — — — 14 1.340 54 9
2 105 84 — — — — - — - 45 5.457 74 10
6 544 05 — — 3 285 12 — — 108 9.982 23 11
95 8.374 28 172 80 13 . 1.412 40 21 60 689 64.657 60 12'
39 3.778 99 — — 3 160 — — 189 18.405 45 13
1 2 n 92 — — — — •— — — 6 596 72 14
__ __ __ __ __ __ _ _ _ 2 283 68 1G
— — — — — — ' -- — -- . — O 120 96 17
1 108 — — — 1 86 40 — — 5 357 48 IS
— — — ' — — — — — — 2 136 80 19
— — — — — __ — — — — 1 108 — 20
13 1.253 84 — — — — — — — 75 7.457 24 21
2 198 72 — — — — — — — 8 560 67 22
2 63 20 — — '-- — — - — — 6 290 72 23
2 159 84 — — — — - — — 2 159 S4 24
— — — — - — — — — — — _ — 25
2 95 04 __ __ __ __ __ __ — s 638 68 27
2 146 88 — — — ' — — — — 5 280 80 2S
2 237 16 — — 1 51 84 — — 21 1.825 66 29
— — — — — — — _ — — 2 129 60 30
— --  . — -- . — — — -- . — — 13 1.041 12 31
14 1.189 52 129 60 3 240 70 — — 54 6.081 45 32
2 241 20 — - — — — — — 4 392 40 33
3 303 12 — — 3 270 48 — — 11 ■ 2.084 — 34
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1 K a ivo sty ö ................................................................. 4 18 22 1.465 02 9 .
•2 .Rautatehtaat............................................................. 5 O 10 1.1.38 — 6
3 Kone- ja sep änp ajat.............................................. i 2 3 151 20 1
4 Muu metallien ja lostu s........................................... — — — — — —
0 Sähköteknillinen teollisuus.................................... i 2 3 28S — 2
G K iviteo llisu u s..................... ................................... 4 5 9 630 — 4
7 Lasitehtaat................................................................. — — — - —
S Saviteollisuus............................................................. 1 — 1 144 — 1
i) Tilitehtaat ja kalkkipolttimot................................ 1 2 3 288 — 1
10 Tie- ja vesirakennus-- v. m . s. työt . . . . . . . 10 20 30 2.208 96 10
11 Huoneenrakennus -ja siihen kuuluvat t yöt . . . . 11 28 39 3.032 24 17
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiom ot)................................................................ 46 108 m 11.401 74 53
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.............. 20 50 70 5.542 40 29
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 5 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.............. — — — — — . —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit......................... — — — — — —
IS Tulitikkutehtaat......................■............................... — - — — — —
19 Kaasutehtaat............................................................. — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 1 i 2 216 — 1
21 Kutomateollisuus.................................................. • 5 12 17 1.080 — 5
22 Nahkateollisuus......................................................... — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . .■ — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.................................................. — — — — — —
25 Jau liom vlly t........................................... ................. — — -• — —
2 G M e ije r it .................................................................... — — — — — —
2 7 Sokeriteollisuus ...................................................... 4 9 13 1.080 — 4
28 Tupakkatehtaat...................................................'. . ' — — — — — —
20 Alkoliolipit,. juoni., painoliiivan ja maltaitten valm. 6 13 19 1.488 — 8
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............. - — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................................. -- — . — — — —
3 2 Tavaranvälitvs- ja lastausliikk. sekä varastoonpano 10 26 36 2.736 — 12
33 Rautatie- ja raitiotieliikenn e ................................ — — — — —
34 Muu tai tu ntem aton .............................................. — — — — —
Yhteensä 131 806 437 33.177 56| 164
kien.
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■
__ _ 4 18 22 1 .4 6 5 0 2 ' 9
— — — i — i 1 4 4 — 4 5 9 9 9 4 — 6
— — — 1 2 3 151 20 1— — — — — — — — — — — — — —
— . . . . — — — — — — 1 2 3 288 — 2
216 — i — — — — — • 5 8 13 846 — 5
T“ — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — i — 1 144 — i
— — — i — i 144 — — 2 2 144 — .i
— — — — — — — — 10 20 30 2.208 96 10
'600 — 3 i 3 4 162 — 13 31 44 3.470 24 20
2.755 20 11 . 2 10 12 808 50 54 122 176 13.348 44 62
936 — 4 — 1 1 72 — 24 62 86 6.406 40 33
— — — — — —
—
__
1 5 6 2S8
:
1
— — — — — — •- — — . — — — — —
— — — — — —■ — — -- — — — — —
216 - 1 — — — — — 2 3 5 432 — 2
288 — 1 — — — — — 6 14 20 1.368 — 6









1 1 • 72 — 4 8 12 1.0(i8 — 4
3 3 288 — 6 10 16. 1.200 — 7
— — — — — — — — — — — — — —
—
768 — 4 i 3 4 216 — 13 8 6 49 3.28S — 16
288 — 1 — — — — — 1 4 5 288 — 1
144 — 1 — — — — — 1 — i 144 — 1
































Vuotuisten vahingonkorvausten koko kanta v. 190&
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l T e o l l i s u u s .
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tai korotett. va- 
hingonkorv.)
Sf o Hmf. 1>ii
CLp O Smf.
1 Kaivostvö............................................................. 41 3.214 94
2 Rautatehtaat......................................................... 85 6.118 16 20 1.447 80
il Kone- ja sepänpajat'........................................... 157 13.627 94 42 4.014 88
4 Muu metallien ja lo s tu s .................................... 4 258 72 — — —
n Sähköteknillinen te o llis u u s ............................. 10 1.182 80 1 43 20
G Kiviteoilisuris...................................................... 71 6.509 66 21 1.723 68
7 L asiteh taat.......................................................... 10 1.193 36 1 181' 08
8 Saviteollisuus...................................................... 8 1.045 50 1 54 —
■ 9 : Tiilitehtaat ja kalkkipolttiniot......................... 15 1.498 94 2 129 60
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t.................. 73 7.560 S6 2 105 84
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 144 12.755 54 15 1.144 05
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 761 68.946 26 129 11.302 28
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 223 20.328 86 56 4.714 99
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. .11 858 80 1 25 92
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — —
1G ■Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot .2 283 68 — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............. ... 2 120 96 — -- —
18 Tulitikkutehtaat.................................................. 5 335 88 1 108 —
19 K aasutehtaat...................................................... 2 136 80 . — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . 3 324 — 3 216 —
21 Kutom ateollisuus..................... ... 79 7.283 40 16 1.541 84
22 Nahkateollisuus.................................................. 6 361 95 2 198 72
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus . 4 227 52 2 63 20
24 Vaatetusteollisuus............................................... — — — 2 159 84
25 Jauhomyllyt.................................................. — — — — — --
2G M eijerit................................................................ — ■ — — — — —
27 Sokeriteollisuus.................................................. 19 1.623 64 2 95 04
2S Tupakkatehtaat.................................... ... 3 133 92 2 146 88
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten 
valmistus......................................................... 39 3.128 34 2 237 16
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . 2 129 60 ■ — — —
31 Kuvaava te o llisu u s ........................................... 13 1.041 12 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 79 7.739 03 31 2.087 12
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............. ... 2 151 20 7 529 20
34 Muu tai tuntematon........................................... 11 2.051 36 4 447 12
Yhteensä 1.884 170.172 74 365 30.717 44
IB
(invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
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7
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V uoden tu lo s  l is ä y s t ä  t a i  
v äh en n ystä .
10 | 11 
K an ta  vuoden lo p ussa .
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ko rvau sten  
lu k u .
V aliin go n ko rvan s- 
m ää rä  (vah ingon ko r­
v au k sen  lak kaam isen  
t a i  v äh en em isen  
joh dosta).




v au sm äärä .




v au s in äärä .
s%? 7 Stmfi Jtig. Smf. 1&
41 3.214 94 1
2 273- 60 +  18 +  1.174 20 103- - -7.292 ■•36 - 2
6 388 80 +  36 +  3.626 08 193 17.254 02 3
— — — — - — 4 258. 72 4
— — — +  1. +  43 20 11 1.226 — 5
1 25 92 - f  20 +  1.697 76 91 8.207 42 0
— — — +  1 f  181 08 11 1.374 44 7
— — +  1 +  54 — 9 1.099 50 8
1 144. — +  1 — 14 40 .16 1.484 ' 54 9
— — • — +  2 +  105 84 75 7.666 70 10
7 447- 12 +  8 +  696 93 152 13.452 47 11
25 2.242 ' 50 +  104 +  9,059 78 865 78.006 04 12
4 232 — +  52 +  4.482 99 275 24.811 85 i s
— — — +  1 +  25 92 12 884 72 14
— — — — — — — — - 15
— — — — — — 2 ' ■ 283 68 10
— - — — ' ■ - . — : 2 120 96 17
1 86 40 — +  21 60 5 357 48 18
— — — — — — 2 136 . 80 19
— — — +  3 +  216 — . 6 540 — 20
— — - +  16 +  1.541 84 95 ■ 8.825 ' 24 21
— — - +  2 +  198 72 8 560 67 22
— — — +  2 +  63 20 6 . 290 72 23
— ' — — +  2 +  159 84 2 • 159 84 24
— — — ._ — — — — — 25
1 72 •--- ' +  1 +  23 04 20 1.646 68
20
27
— — __ ■ +  2 +  146 88 5 280 80 28
4 339 84 —  . 2 —  102 68 37 3.025 66 29
— — — — — 2 129 60 30
— —  ' — — — — 13 .. • 1.041. 12 31
7 456 70 . +  24 +  1.630 42 103 9.369 • 45 32
— — — ' +  7 +  529 20 9 680 . 40 33
3 270 48 +  1 +  . 176 64 12 2.228 — 34
62 4.979 36 +  303 +  25.738 08 2.187 195.910 82
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1906 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan ja 
ohimenevästä vammasta luettuna 121:stä päivästä tapaturman jälkeen.
1 2 | 3 | 4 | 5 
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Sin/C. 55 S V t a 55/$*: J fis.
to
p 5V '/ti*.
Kaivostyö . ■......................... ................................ 4 480 4 480 1 54 _
R auta teh taat...................................................... 1 150 — - — — 1 150 5 27G 96
Kone- ja sepänpajat ............................................ 21 2.510 91 . 1 159 20 22 2.670 11 22 1.756 18
Muu metallien jalostus.......................................
Sähköteknillinen te o llis u u s ............................ '  — —- — — — — — — 2 97 60
Kiviteollisuus...................................................... 15 1.735 16 ' — — — 15 1.735 16 8 589 86
L asiteh taat......................................................... —
Saviteollisuus...................................................... 2 300 — — — — 2 300 — — ■— —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................... 4 1.086 52 — — — 4 1.686 52 1 23 12
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t.................. 2 460 — — — — 2 460 — — — —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . 19 2.545 72 2 463 — 20 3.008 72 33 4.150 04
Sahat ja muupunnkoneell. jalostus (ei puuhiom.) 110 14.394 42 2 361 60 112 14.756 02 43 3.462 40
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 29 3.862 40 — — — 29 3.8C2 40 22 1.984 13
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitekt. y. m. s. '2 142 10 — — - 2 142 10 — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — — — — — — — —
Asfaltti ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 2 825 — — — — 2 825 — 3 90 72
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit.................. —
Tulitikkutehtaat.................................................. 1 50 — — — — i 50 — — — —
Kaasutelitaat .................................................. — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelemäton . . 2 335 61 — — — 2 335 61 J 86 40
Kutom ateollisuus......................... ................................ 20 1.580 66 — — — 20‘ 1.580 66 9 .1.089 50
Nahkateollisuus.................................................. 2 175 — — — — 2 175 — — — -
kuu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . .1 125 — — — — i 125 — — — —
Vaatetusteollisuus........................................................................ — 1 136 30
Jauhom yllyt.'.............................................. ...  . 1 175 — — — — i 175 — — — —
M eijerit................................................................ 1 100 — — — — i 100 — -- . — --
Sokeriteollisuus.................................................. — — — — — — ' — — 1 S4 24
Tupakkatehtaat..................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
—
valmistus......................................................... 2 100 — — — — 2 ■100 — 2 62 70
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . . 1 232 99 ' — — — i 232 99 1 112 50
Kuvaava te o llisu u s ..................... ... 0 722 55 —■ — — 5 722 55 3 120 18
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. . 11 1.440 — i 288 — 12 1.728 — 20 2.096 70
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................ —
Muu tai tuntematon.............. ............................ 5 382 — ■ i 300 — 6 682 — 2 37 20
Yhteensä 263 34.511 04 7 1.57l|80 270 36.082|84 180 16.310 73
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1906 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneiden sukupuolen mukaan jaettuina.
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K a ivo s ty ö ....................................................................... 7 7
Rautatehtaat.................................................................... 1C9 — — 169
Kone- ja sepänpajat..................................................... 316 3 — 319 •
Muu metallien ja lostus................................ ................. 1 . — — 1
Sähköteknillinen teollisuus........................................... 6 — — 6
Kiviteollisuus..................................................................... 58 — — 58
Lasitehtaat....................................................................... 25 2 — 27
Saviteollisuus. . . • ......................................................... 10 — — 10
Tiilitehtaat ja lcalkkipolttimot. . . ; ......................... 23 2 — 25
Tie- ja vesirakennus- sekä m aatyöt............................. 17 — — 47
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t.................. 15 — — 15
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot) . . ....................................................................... 690 75 2 767
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 181 i i — 195
Tapettitehtaat.,’ kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s: .• 6 6 — 12
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus..................... — —' — —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . 8 — — 8
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................ — — — ■ —
Tulitikkutehtaat............................................................ 3 4 — 7
Kaasutehtaat . . ■............................................................ 5 — —• 5
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelemakin.................. i 4 — 8
Kutomateollisuus............................................................. 75 114 — 189
N ahkateollisuus............................................................. 15 .1 — 16
Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valm istus.............. i 1 — 2
Vaatetusteollisuus......................................................... 2 1 — 3
Jau h om ylly t................................................................... 2 — — 2
Meijerit.............................................................................. i — — ■ 1
Sokeriteollisuus............................................................ ... 33 6 — 39
Tupakkatehtaat................................................................ 3 — — 3
Alkoholipit. juom., painohiivan ja maltaitten valmistus 43 7 — 50
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................... 6 i ■ — 7
Kuvaava teollisuus................................ ........................ 9 - - 9
Tavaranvälitys- jalastausliikket sekä varastoonpano . 16 — • — 16
Rautatie- ja raitiotieliikenne..................... 87 2 * — ■ 89
Muu tai tuntem aton..................................................... 13 1 — 14
Yhteensä 1.883 241 2 2.126
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
1










1 K a ivo styö ............................................................................... ................. i 2
2 Rautatehtaat............................................................................................. 9 19 .
3 Kone- ja sepänpajat............................................................................... 24 42
4 Muu metallien jalostus . . . . •.............. .............................................. 1 —
5 Sähköteknillinen teollisuus ..................................................................... —
6 K iviteo llisu u s............................................................. ............................ 1 10
7 Lasitehtaat.................................... ............................................................ — —
S Saviteollisuus......................................................................................... ... — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................ — 2
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ...................................................... 11
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ........................................... 1 —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)......................... ■ 27 43
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......................... ..................... 10 18
14 Tapettitehtäat, kirjansitomot, pusSitehtaat y. m. s............................... — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................... — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat............................................................. 1 —
17 Kuivatislau s laitokset ja pikiruukit......................................................... — —
L8 Tulitikkutehtaat...................................................................................... — —
19 Kaasutehtaat......................• ................................................................... — —
20 Muu kenhali. teollisuus, erittäin luette lem aton ................................ 4 —
21 Kutomateollisuus....................... .............................................................. 7 32
22 Nahkateollisuus.............. ...  ..................................................................... — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus ........................................ — —
24 Vaatetusteollisuus ’ ......................................................... — —
25 Jauh om ylly t.............................................................................................. — ' —
26 M e ije r it ................................ ... ....................................... ......................... — —
2 7 Sokeriteollisuus......................................................................................... 8 4
28 Tupakkatehtaat.......................................................................................... - —
29 Alkoholopit. juomain, painohiivan ja nialtaitten valm istus.............. 12 1
30 Muu nautinto1 ja ravintoaineteollisuus................................ ... 3 1
31 Kuvaava teollisuus.................................................................................. — —
32 Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano..................... 3 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ................................................................. 12 3
34 Muu tai tu ntem aton .............................................................................. 5 . —
Yhteensä 129 192
vuodelta 1906 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.























i 2 i ' 7 1
64 ' 24 28 9 5 — i 10 169 2
77 58 69 7 3 4 16 19 319 3
3 _ 2 _• _ _ 1 _ .6 5
2L 12 3 i 1 — 5 *4 58 6
— — 1 — — — 25 .1 27 7
4 1 3 i — — — — 10 8
14 — 2 2 1 1 1 2 25 9
15 8 7 1 1 1 1 2 47 10
i 2 2 — 1 — 7 1 15 11
179 121 150 41 18 ' 6 • 122 60 767 12
34 26 39 12 6 7 20 23 195 13





1 — 1 1 — — ' 4 — 8
_ 1 2 — _ i 2 1 7
2 — 2 — — — — 1 . 5 19
2 1 i — — — — — 8 20
57 30 ' 36 8 5 3 2 9 189 21
8 — 2 — — — 4 1 16 2 2
■ - - — 1 — — 1 — — 2 23
— 1 — — — 1 1 — 3 24
2 — — — — — — — 2 25
— — — — — 1 — 1 26
) 6 7 0 1 — — 4 4 39 27
— — — — — — 2 1 3 28
8 7 6 — i 3 9 3 50 29
— i 1 — — — 1 — 7 30
1 2 3 — — — 2 1 9 31
5 3 3 — — 1 — 16 32
13 10 22 6 3 — 8 12 89 3 3
— — — — — . 1 7 1 14- 34
. 520 316 397 91 45 29 251 156 2.126
Työtilnsto viita 1906.































1 K aivostyö............................................................. i i
2 Rautatehtaat.................................................. •. . — 32 — 6 — 10
3 Kone- ja sepänpajat............................ ... i 18 i 7 — 29
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................ : — — — — — 1
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ............................. — :i — — — —
G Kiviteollisuus..................................................... — i — 1 — 11
7 L asiteh taat......................................................... — ■ 5 — 2 — 1
8 Saviteollisuus..................................................... — i — — — —
9. Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................... — — i 1 — 1
10 Tie- ja vesirakennus- sekä m a a ty ö t.............. — — — — — 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — — — 1 — 1
12 Sahat ja m uu puun koneell. jalostus (eipuuhiom.) 21 2 - 33 — 13
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 9 S 2 7 — D
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — i — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — —
1C Asfaltti-ja asfalttihuopatebtaat, sementti valimot — 2 — i — —
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iruukit.................. — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat.................................................. — 1 — — — —
19 K aasu teh taat...................................................... 1 1 — — — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon — — — — — i
21 Kutom ateollisuus.............................................. 3 2 2 0 — O
22 Nahkateollisuus.................................................. — 1 — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus. . — — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.............................................. — — — i — —
25 Jauhomyllyt......................................................... — — — — — i
2G M eijerit................................................................ — — — — — —
27 Sokeriteollisuus . . . ........................................ — 2 — 2 — —
28 Tupakkatehtaat..................... : ......................... — 1 — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painottuvan ja maltaitten
valmistus......................................................... 1 2 — 1 — i
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . . . — 2 — — — i
33 Kuvaava te o llisu u s ........................................... — 1 — — — i
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 3 — — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................ 12 2 — 8 i O
34 Muu tai tuntematon.......................................... 1 — — — — ■ 3
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i i 3 7 1
i 5. 69 8 2 37 2 — i 1 — — 169 2
i 9 161 8 3 60 9 4 . — — 3 . 0 319 3
.1 d
— — 2 — — — 2 1 — — — — 6 5
4 2 21' 1' 1 14 — 2 — — — — 58 G
— 3 6 — 1 9 — — — — — — 27 7
— 1 4 — — 4 ■ — — — — — — . 10 8
— — 13 1 — 7 — — —  . — 1 — 25 • 9
2 ■ 3 16 3 — 14 2 3' — 1 .1. _ _ 47 10
— — 3 — 1 4 4 — — 1 _ _ — . 15 11
17 23 435 12 5 149 29. 9 4 5. 5 5 767 12
7 11 73 5. 3 44 10 . 2 1 6 2 — 195 13
■— 2 9 — — — — — — — ■ — . 12 14
— — 15
— 1 3 — — 1 — . — — — — — 8 1C
17
— 1 5 — — — — — — — — - - 7 18
— — 3 — — — — — — — — — 5 19
4 9 126 3
3







— 2 — . . . 3 1 — — 16
2
22
— — 2 — — — — — — __ __ — 3 24
— — 1 ■ 2 25
— — — — — — 1 — ■ — — — — 1 2 G
' 1 1 16 ■ — — 13 — 1 — 1 2 — 39 27
— — 1 — — — — — — — — i 3 28
1 1 24 1 1 11 ' 3 — ‘ 1 ___ ____ 2 50 29
— — 2 • — — 1 1 . — — —  . — 7 30
1 — 2 1 — 8 1 — ____ ___  _ ’____ ___ 16 32
4 1 14 4 1 30 1 3 2 — 1 — • 89 • 33
— — 7 — — 2 — 1 — — — — 14 34
. 44 74 1.038 ' 42 ■ 19 437 ■ 71 28 13 16 15 14 2.126
1T e o l l i s u u s .
2 | 3 I 4 | 5 | 6 























































1 K a ivo s ty ö ........................................... ................................ i i 2
2 Rautatehtaat........................................................................ . i 2 i i 30 12
y Kone- ja sep än p ajat......................................................... 3 4 6 H 81 33
4 Muu metallien ja lostus..................................................... — — — ■ - 1 —
5 Sähköteknillinen teollisuus.............................................. — ' 1 — — — —
G Kiviteollisuus....................................................................... — - 4 — 11
7 Lasitehtaat........................................................................... — — — — 7
8 Saviteollisuus........................................................................ — — — — 2 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........................................... — —  • — 1 3 2
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ................................ — — — 1 — 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ..................... — — — — — 3
12 Sahat ja muu puun lconeell. jalostus (ei puuhiomot) . . 15 4 33 15 333 29
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......................... 4 5 2 5 51 9
14 Tapettitehtaat,. kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . — — — — 5 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus......................... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. . . . — — — i i —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............. ..................... — — — — — —
IS Tulitikkutehtaat.................. .............................................. — — — — 5 —
19 Kaasutehtaat........................................................................ -r- ' — — — — 1
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon..................... - — — ' — i —
21 Kutomateollisuus.................................... ............................ 8 3 3 i 105 4
22 Nahkateollisuus.............. ....................................... : . . . — — — — 6 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus.................. — — — ■ — 1 —
24 Vaatetusteollisuus............................................................. — 1 — — 2 —
25 Jauh om ylly t.................................................................... ... — — — — 1 —
26 M e ije r i t ............................................................................... — — — — 1 —
27 Sockeriteollisuus................................................................ — 1 1 7 —
2S Tupakkatehtaat.................................................................... — — — — 2 —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus — — — — 3 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................. — — — — - —
31 Kuvaava teollisuus .............................................................. — 1 — — 5 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano . — — — ■ — — 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................... 1 — ' — 2 — 3
34 Muu tai tu ntem aton ......................................................... — — — 6 1
Yhteensä | 32 23 46 42 Go3 123
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1 i i 7 1
7 14 32 i 13 3 • 2 — 9 — i --' 40 - 169 o
31 •42 18 i 34 23 11 2 16 — — - 3 319 3
— — — — — — — — — — — — — - 1 4
— 1 1 — — 2 — — 1 — — ' — — 6 0
11 11 1 — 4 i 1 — 12 — — 1 1 58 6
— — 5 — — — 3 — — — 3 — 9 - 27 7
— 1 i — i i 1 — 2 — — — —- 10 S
1 5 ■ — — 8 2 • 2 — 1 — — — — 25 9
2 15 — i 0 3 3 — 11 — — — 4 47 10
2 2 — — 4 3 — — 1 — — — .15 11
2 97 i i 88 38 33 2 54 — — 9 13 • 767 12
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— 3 — — — — — — 1 — — — 3 8 20
i -14 2 — 4 7 15 3 3 i 5 4 6 189 21
■ — 4 i — — 3 i — — — — ■ - — — •16 22
— 1 — — — — — — — — — . 2 2 3
— — — — — - — — — — — — ■ .— ■ 3 24
i — — — — — — — — — — — — 2 25
- . — — — — — — — — — — — — i 20
— 7 2 — 9 2 6 — 3 — — 1 — 39 27
— — 1 — — — — — — — — — — ■ • 3 28
— 17 4 — 6 3 5 — 3 2 — ■ 1 5 : 50 29
— — - 2 2 — 1 i — 1 — — — — 7 ' 30
— — 1 1 — — — — — — —  ■ i 9 31
1 —  ■ — 4 3 2 — 4 ■ — — 1 ' — 16 32
4 13 2 2 4 6 10 - 1 18 1 — 22 '• — 89 33
4 — . — — 1 1 1 — — — — — — 14 34
71 • 280 82 13 217- 121 1.07 10 161 4 '9 45 87 2.126



















1 Kaivostyö........................................................................... ... . • __ _ 1 1
2 Rautatehtaat....................................................................... ' . . — 9 15 24
3 Kone- ja sepänpajat . . ...................................................... 1 23 25 48
4 Muu metallien ja lo s tu s ............................................................. — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus . . ..................... ..................... .1 — - I
■ 6 Kiviteollisuus............................................................................... — 1 2 3
'7 L asiteh taat....................................................................... ... 8 8 2 10
8 Saviteollisuus.................. ............................................................ — — ' — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................................................. — 2 2 4
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ........................................... •— — 2 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................ 1 — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) . . . . ‘ 3 dB 61 114
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................... 1 7 12 19
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................. — 3 1 4
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus .............................................................. — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................................. — — 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ................................................................................... — — — —
18 Tulitikkutehtaat................................................................................................................................................ — 1 — 1
l i ) K aasu teh taat ....................................................................................................................................................... — — — ■ —
20 ' Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton ....................................................... — 2 — 2
21 Kutomateollisuus . . . . . . . . . .................................................................................. 2 35 17 32
22 Nahkateollisuus..................................................................... ' . . . . ' ............................................. — 3 — 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s ................................................ — — — —
24 Vaatetusteollisuus .......................................................................................................................................... — — 2 2
25 Jauhomyllyt .............................................................................................................................................................. - — — —
26 M eijerit ............................................................................................................................................................................ — 1 — 1
27 Sokeriteollisuus ....................................................................................................... ...... — 1 3 4
2S Tupakkatehtaat..................................................................................................................................  . . — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . — 2 2 4
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................. ......  . . 1 — 1 1
31 Kuvaava teollisuus....................................................................... 1 3 — 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliiklceet sekä varastoonpano. . . . — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................................... — 2 6 S
34 Muu tai tuntematon ......................... — ■ — 2 2





















































3 l 2 7 1
21 21 14 17 9 14 9 4 4 4 3 25 169 2
48 54 48 28 21 21 25 7 5 1 2 10 319 3
— i — — 1 4
1 i 2 — — 1 — — — — — — 6 5
2 6 4 ■ 2 2 1 1 1 — — 36 58 G
1 1 2 1 1 1 — — __ — — 2 27 7
3 1 3 2 — — 1 — — — — — 10 8
3 2 4 1 6 3 — 1 i — —- — 25 0
9 .4 6 1 6- 5 1 3 i 1 — 2 47 10
— 1 — — 3 3 2 1 i 1 __ 2 15 11
131 105 116 71 63 44 42 27 12 6 2 31 767 12
24 29 37 21 17 16 11 4 4 2 3 7 195 13
2 1 1 — — — 1 — — — — 3 12 14
15
2 2 2 — — 1 — — — — — — 8 1G
— 1 1 — — — — — 1 _ _ 3 ,7
17
18
1 — — — — 1 — — — — — 3 5 19
— — 1 5 8 20
47 31 15 8 13 5 5 4 3 2 ' -- 2 189 21
2 3 3 2 1 i — 1 — — — — 16 22
2 — — — — — ' — ■ — — — — — 2 23
— — 1 — 3 24
— — 1 — — — — — 1 — — — 2 25
— — 1 26
7 9 8 3 3 2 i 1 — — 1 — ' 39 27
— — 1 1 — — i — — — — — 3 28
6 4 8 8 4 2 4 — 1 — 1 8 50 29
1 1 1 — — 1 — — 1 — — — 7 30
— 2 1 1 — — — — — — 1 9 31
5 — 3 — 2 2 1 1 1 — — 1 16 32
0 9 6 6 13 6 7 7 4 2 2 13 . 89 33
3 1 3 — 1 — i — — 1 — 2 14 34
330 290 292 178 167 . 132 113 62 40 20 14 156 2.126
1T e o l l i s u u s .
' 2 | 3 | -1
Uudenmaan 
lääni.
o | B I 7
Turun ja 
Porin lääni.























1 K a ivo stv ö ......................................................................................
2 Rautatehtaat.................................................................................. — 52 52 — 68 68 - — —
3 Kone- ja sep än p aja t................................................................... 101 20 127 70 3 73 67 2 69
4 Muu metallien ja lo stu s ................................................................ — — — — 1 1 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus......................'.................................. — — — 2 — 2 — -- —
6 K iviteo llisu u s............................................................................... 41 — 41 4 10 14 — — —
7 Lasitehtaat...................................................................................... — 1 1
S Saviteolllsuhs.................................................................................. O - 5 — — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot................................................... — 1 i — 19 19 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ........................................... 40 — 40 — — — — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ................................ — 1 l 12 — 12 1 — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).............. 22 42 64 61 41 102 1 52 53
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................... — 5 m 5 — 3 3 28 28 56
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s.................... 1 — i 2 — 2 9 — 9
15 'Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.................................... — — — — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sem enttivalim ot.................. 7 — 7 — — — 1 — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja p ik iru u k it...........................................
IS Tulitikkutehtaat.................. ....................................................................................... —
19 Kaasutehtaat............................................................................................................................... 5 — ■ 5 — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon................................ ■ — — i 2 — 2 — — —
21 Kutomateollisuus.......................................................................  • u 3 14 10 2 12 104 6 110
22 Nahkateollisuus ......................................................... ................. • — — — 3 — 3 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm istus............................. — — — — — • — 2 — 2
24 Vaatetusteollisuus....................................................................... ' i — 1 1 — 1 — — —
25 Jauhom yllyt.................................................................................. - — — 1 1 — — —
26 M e ije r it ......................................................................................... — - — — 1 1 _ _ — —
27 Sokeriteollisuus......................... •................................................. 6 — 6 17 — 17 — — —
2S Tupakkatehtaat............................................................................ 2 — 2 — — — — — —
29 Allcoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus . . 19 2 21 4 1 5 6 1 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ................................................................................................. 7 — 7 — - — — — —
31 Kuvaava teollisuus..................'.................................................... 2 — 2 4 — 4 3 — 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano.............. — 4 4 2 — 2 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ................................................................................................................................................. s — 8 — — — 1 — 1
34 jyjuu tai tuntem aton..............  ........................................................... — — — 2 — 2 11 — 11
Yhteensä 278 136 414 196 150 346 234 • 90 324

















































7 7 7 7 1
— — — — — — — 48 48 — i i — — — — 169 — 169 2







53 _ 3 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ C _
1 — 1 — — — — 2 2 — — — — — — 46 12 — 58 6
. — 25 25 — — — — — — — . 1 1 — - — — 27 — 27 7
— 5 5 - - — 5 5 — ; io- S
— 4 4 — — — — 1 1 — — — — —■ — — 25 — 25 9
— — — - — — — 2 2 — • 2 2 — 3 3 40 7 — 47 10
1 — 1 14 1 — 15 11
77 159 236 2 25 27 33 60 93 n 47 58 37 97 134 244 523 — 767 12
— 101 101 — 7 7 - — — - 23 23 — — — • 28 167 — 195 13





8 — — 8
4 1 0 — — — 2 _ 2 — — — _ _ 6 1 — 7
5 — — 5 19
5 — 5 1 1 7 1 — 8 20
— 3 3 ■ — — — — — — 46 4 50 — — — 171 18 — 189 21
— — — 1 — 1 — — — — — — 12 — 12 16 — — 16 22
2 — ' — 2 23
1 _ ' 1 3 — —  • 3 24
— — — — — — — — — — 1 1 — — — — 2 — 2 25
— 1 — 1 26
— — — • — — — — — — 16 — 16 . — — — 3!) — — 39 27
i — 1 3 ■ — — 3 2S
12 — 12 2 — 2 — — — 1 1 ■2 1 — 1 45 5 — . 50 29
— 7 — — 7 30
— 9 — — 9 31











119 317 436 8 36 44' 37 122 159 85 83 168 54 101 155 1011 1.035 80 2.126
Työtilasto v ita  1906. 4
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
1


















2 Rautatehtaat................................................................... 14 18 16 12
3 Kone- ja sepänpajat..................................................... 40 41 33 41
4 Muu metallien ja lo s tu s ................................ ... ' — — — — .
5 Sähköteknillinen te o llis u u s ....................................... 1 1 — 1
G Kiviteollisuus . ............................................................. 8 4 . 3 6
7 L asitehtaat.................................................................... 2 4 3 1
8 Saviteollisuus................................................................ 2 1 3 —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................................... 2 1 2 2
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t............................. 2 1 4 1
' 11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .............. — 2 3 2
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ........................................................................... 52 73 72 55
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................... 16 14 12 i i
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . - ■ — 3 2
: Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus ......................... — — —
. 1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . 1 1 — ■ —
' 17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ........................................ — — — —
. IS Tulitikkutehtaat..................................................................................... 1 — — —
’ 19 Kaasutehtaat •.......................................................................................... 1 — — —
i 20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton .................... — — 1 1
* 21 Kutom ateollisuus ............................................................................... 16 15 18 17
22 Nahkateollisuus.................................................................................... 2 — 1 3
' 23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . . . — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................................................ 1 — — 1
25 Jauhomyllyt............................................................................................... — — — —
• 2G M eijerit......................................................................................................... — — 1 —
• 2 7 Sokeriteollisuus..................................................................................... 1 5 2 3
' 2S Tupakkatehtaat..................................................................................... — — 1 . —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. 4 4 5 5
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................. — — i
31 Kuvaava te o llisu u s ........................................................................... 1 1 — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikket sekä varastoonpano — — — i
33 Rautatie- ja raitio tieliikenne....................................... 6 6 9 5
. 34 Muu tai tuntematon ........................................................................... 2 1 2 —
































1 1 7 1
9 9 20 14 ■ 10 15 16 16 — 169 9
19 26 23 21 15 24 19 17. — 819 3
— — — — — — 1 — 1 4
— 1 1 — — — 1 — — 6 5
3 1 6 3 8 8 2 6 — 5$ G
2 ■ 4' 2 3 2 2 1 1 — 27 7
— — 2 1 ■ 1 — — — — 10 ■8
2 1 2 3 3 1 4 2 — 25 n
5 10 10 4 8 — 1 1 — 47 10
i 1 — 3 2 — — 1 — 15 ii
75 88 70 66 52 59 55 47 3 767 12
' 20 13 23 21 12 18 16 19 — 195 13
— — 1 1 — 1 1 — 3 . . 12 14
- - — — — — — — / — — — 15
2 1 — — 2. 1 — — 8 1G
— — 1 1 2 — 1 1 _ 7
1 7 
18
1 • — 1 — — 1 - -  . 1- — 5 19
— — 2 — — 2 1 1 — 8 20
18 - 16 12 13 16 24 14 10 — ‘ 189 21
1 1 2 1 1 — 2 2 — 16 22
— — — — — 1 — 1 — 2 23
— 1 — — — — — - — — 3 24
— — — — 1 — . — — 1 2 25
— __ - — — — — — — 1 2G
— — 2 , 4 8 6 1 7 — 39 27
— — — — — 1 — i — 3 28
3 2 4 4 2 7 3 7 — . 50 2 9
— 1 2 — 1 1 — i ’ _ ‘ 7 30
. 3 — s — 1 — 1 1 — 1 9 31
2 4 2 1 2 1 3 — — 16 32
7 12 6 5 6 10 14 3 — 89 33
1- -■ 1 i 1 1 2 2 — 14 34
176 193 196 ■ 172 153 . 187 159 148 8 2.126












u. p ä i-
CO
i ■H-1O
1 K aivo styö ................................................................................................ _ 1 1
2 Rautatehtaat ..................... .................................................................... 1 — 4 5
‘3 Kone- ja sepänpajat............................................................................... — 4 19 35
•1 Muu metallien jalostus.......................................................................... — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................................... — — - —
6 Kiviteollisuus.......................................................................................... — — 1 3-
7 L asiteh taat........................................................................... ... — — — —
S Saviteollisuus......................................................................................... — — 1 1
9 Tiilitehtaat ja kallckipolttimot..................... . ' ................................... '■ — — — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ...................................................... 4 1 2 ' .3
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ....................................... — — — 2
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei :puuhio m ot)..................... 19 28 39 68
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................................... 6 8 11 7
Id Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................. — — - —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valm istus................................ — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttikuopatehtaat, sementtivalimot............................. — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit................................  '.................. — — — —
18 Tulitikkutehtaat . .................................................................................... — —  • - —
19 K aasu teh taat......................................................................................... - — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton....................................... 1 — —
21 Kutom ateoliisuus.................................................................................. — 1 .10 7
22 Nahkateollisuus-.............. - . ................................................................... — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten v a lm is tu s .................................... — — — —
2d Vaatetusteollisuus.................................................................................. — — ■ — —
25 Jauhom yllvt............................................................................................. — — — —
26 M eijerit............................................................. ... ................................... — — — —
27 Sokeriteollisuus...................................................................................... — — 6 2
28 Tupakkatehtaat.................................................. . - ................................ — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus.............. 1 — 3 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................................... — — —
31 Kuvaava te o llisu u s ....................................................................\  . . — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä vai-astoonpano..................... — — — 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................................. 2 3 6 11
34 Muu tai tuntematon............................................................................... 1 — — —
Yhteensä 35 45 103 151
•1 e 1 7
“v ä l i  ä.
8 10
1 1 1
11 | 12 
a p ä i v ä l l



























































4 1 7 1
6 i 11 10 10 1 — 2 — 94 24 — 169 0
57 i 36 36 57 12 1 2 5 11 — 43 319 3
— — — — — — — — — — _ 1 1 4
i — 1 1 — — — — — 1 1 1 6 .[
2 — 1 2 — 1 — — — 1 — 47 58 0
— — — — — — — — — 3 — •24 27 7
4 — — 1 i 2 — — — — — — 10 8
1 i — 2 2 — — — — 9 — 9 25 9
9 3 1 8 9 2 — — i . —' — 4 47 10
5 — — — 1 — — — — -- _ 7 15 11
90 5 60 59 84 42 14 34 2 89 19 • 115 767 12
22 3 20 23 23 3 3 5 4 23 4 30 195 19
— 2 1 — — — — — — 2 — 7 12 14
— — — — — — — — — — — — — 15
— — — — 1 — — — — 7' — — 8 HI
— — 2 — 1 _ _ _ _ 4 _ _ 7 18
— - — 1 1 — — — . — — — — 3 * 5 19
i — 2 1 1 — — — — 2 — — 8 20
■ 18 — 18 17 20 3 — — 2 63 2 28 189. 21
— — 1 — — — — — — 2 — 13 16 22
— — 1 — — — — — — — — 1 2 23
1 — — — — 1 — — — 1 — — 3 24
1 — — — — — — — — — — 1 2 25
! — — — • — — — — — — 1 — — . 1 20
13 — 2 4 3 3 2 — — — 1 3 39 27
1 — — — — 1 — — — 1 — • — 3 28
7 2 . 6 4 5 4 2 — . — 10 __ 4 50 29
i — — 1 i — 1 — — — — 3 7 30
— — 2 1 3 1 — — — 1 — 1 9 31
2 — 1 — 2 — — — — 2 — 6 16 32
14 ( — 7 8 4 6 2 i — 1 24 89 33
— — i 2 — — — — i 6 — 3 14 34
















































>10 >o CO pH o 0 0 - >o CM CM CO Tf CO CM CO CO
CO Tf. o >o >o r~ CO CO CO 04 T*t pH CO >o l-p CMHH Yhteensä. pH CM F—f i-H CM CO CO cm’
H» Tuntematon 1 1 1 1 ■ 1 1. 1 1 i 1 1 1 1 i 1 CO 00
kuukausi.
CM CM CM •X) CO CO »O CO CO h* CO <M CO
Joulukuu. rH pH** pH CM CM pH
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Työnantajain vuodelta 1906 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäivlensä 
mukaan jaettuina.
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K aivostvö............................................................ 1 2 1 3 7
Rautatehtaat. . . ................................................ 6 23 26 32 28 32 22 —• 169
Kone- ja sepänpajat........................................... 1 57 63 48 54 51 45 —■ 319
Muu metallien jalostus....................................... — — — — — — i — 1
Sähköteknillinen teollisuus................................ — 3 — — 2 .1 — — 6
Kiviteollisuus..................................................... 1 10 7 6 11 9 14 — 58
L asitehtaat......................................................... 1 5 6 .1 3 6 O — 27
Saviteollisuus..................................................... — — 4 2 — 2 2 — 10
Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot......................... — 4 4 7 0 5 — — 25
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t.................. — 6 5 10 10 10 6 — 47
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . . — 2 i 3 4 3 2 15
Sahat ja muu puun lconeell. jalostus (ei puu­
hiomot) ......................................................... 11 126 121 122 122 139 118 8 767.
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . . . 9 26 26' 39 29 34 31 1 195
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitekt. y. m. s. — 1 — 1 1 2 3 4 12
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . — — — — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 1 — 3 — 1 2 1 — 8
Kuivatislauslaitokset ja p ikiruukit.................. — — — — — — — —
Tulitikkutehtaat.................................................. — 2 1 1 1 2 — — 7
K aasutehtaat..................................................... 1 — — — 2 1 1 — 5
Kemiall. teolLisuus, erittäin luettelematon . . — 1 1 1 2 1 2 — 8
Kutomateollisuus.............................................. 2 29 26 37 29 28 38 — 189
Nahkateollisuus.................................................. — 2 3 3 4 1 3 16
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . . — — 1 — — — _ 1 2
Vaatetusteollisuus.............................................. — — 2 — — 1 — — 3
Jauhomyllyt......................................................... — — — — — 1 — 1 2
M eijerit.............. ................................................. — — — — 1 — — — i
Sokeriteollisuus.................................................. 1 3 6 11 8 2 8 -- 39
Tupakkatehtaat.................................................. 1 — 1 — — — 1 — 3
Alkoholipit. juomain, painoliiivan ja maltaitten 
valmistus........................................................ 8 9 8 6 10 9 50
Muu nautinto- ja  ravintoaineteollisuus . . . . 1 — 1 — 1 1 3 — 7
Kuvaava te o llisu u s .......................................... — 2 1 2 . _ .1 2 1 9
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. — 3 3 2 O 3 — — 16
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................ 5 15 11 12 12 22 12 -- 89
Muu tai tuntematon.......................................... — — 1 — 1 2 4 6 14
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(N Y h te e n s ä . 3
2 23 O•rti CM 65
3 CO l—f (M l> 28
0 CMCO COrH rH
CM CMrH 10
7 10 16




O L a a d u l t a  tu n te m a t ­
to m ia  v a m m o ja .
1 ' 1 1 i CO 1 1 ' 1 1 1 (M | 1 1 1 1 CO -dirH
00iH M u ita  v a m m o ja . 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
OrH CM j rH 1 1 rH 1 OrH
-
M o n ip u o lis ia  v a m ­
m o ja .
^  1 1 rH r* 1 i *“ * 1 1 1 OrH 1 1 11 rH 1 1 CDrH
«£• Ih o v a m m o ja  j a  l ih a -  
h a a v o ja .
1 1 i 1 1 1 m 1 1 rH 1 1 i rH 1 1 rH COrH
Ift K oh ju -, j a  v e n ä h d y s -  
v a m m o ja .
1 1 1 1 1 I 1 CM 1 1 i CO ,o  | l>rH 1 1 1 rH COCM
«hc Y le is iä  r u h je -  t a i  p u - r is tu s v a m m o ja ; » ru h ­
je v a m m o ja » .
1 1 1 o 1 1 O 1 I1 rH o(M 03 1 ■rt: 1 1 1 CM rHt -
SO J a l a n  j a  j a lk a t e r ä n  
v a m m o ja .
1 10 CO rH iCCM r-  co CM l> 1 1 12




V a ts an p o h ja n  t a i  
s ik ä l .  e l in t e n  v a m ­
m o ja .
1 ^ r-H 1 1 i " CO 1 i rH 1 O. | 1 i 1 rH 05rH
-
d K e u h k o t  t a i  r in t a ­
k e h ä  v io it tu n e e t .
1 i CO <M T- 1 l i t> 1 1 rH o  | rH 1 1 rH (M CM-di
©rH c3 K äd e n  t a i  so rm en  v a in  m o ja .
27 6 L- COCM 56
5 81 4 15




K ä s iv a r re n  v a m ­
m o ja .
OI CM (M -■H i O (M




CO H a r t ia t  t a i  s e lk ä r a n k a  
v io it tu n e e t .
1 1 . 1 1 1 m  1 1-0 1 11 rHrH O  | 05 1. rH 1 \o 3
- S i lm ä n  v a m m o ja . 1 1
OD 1 05
095 CM CO ! I- 1 1 CO 1 1 1 -di CM05
© K o rv an  v am m o ja . I l  I M  1 I I I  1 1 I I  1 1 1 1 1
rH
ts
M u u n la a tu is ia  p ä ä n -  
v a m m o ja  (p a i t s i  k o r ­
v a n  j a  s i lm ä n  v a m ­
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Työnantajain vuodelta 1906 ilmoittamat tapaturmat, vamman
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A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
1 Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdistaessa. . . . - 3 4 7
o Voimansiirtölaitteibin täi bammäsväibt. 'takertuessa'.............. i 5 3 8
3 Esineitten singahtaessa koneesta tai muokattavan ainejoukon
lennähtäessä........................................................................... — i 2 3
4 Nostokoneita kävtettäessä'......................................................... i i 3 4
5 Kaikki mnunlaatuiset konevammat......................................... . 5 . 83 74 157
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vam m oja......................... 2 7 8 15
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vammoja...................... — 4 2 6
8 Loukkaus-, haava- tai puristusvammoja, ei- koneitten eikä
työkalujen aikaansaam ia...................................................... 2 19 19 38
9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta.............. 2 4 10 14
10 Louhostöitten tai räjähdysten aikaansaamia vammoja . . . . -- 2 — • 2:
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksymisestä tai
raukeam isesta........................................................................ — 3 6 9
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, telineiltä, pinoilta
v, m., tai syvänteihin............................................................. — 5 2 7
13 Putoominen käydessä, seistessä tai hypätessä; nyrjähdyksiä
ja venähdyksiä........................................................................ 2 4 7 11
14 Vammoja teräviin esineihin astum isesta................................ — — — -
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai muussa siir-
telyssä, lastauksessa tai purkauksessa......................■. . . 1 4 9 13
16 Toisen henkilön tuottamia vammoja....................................... — — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilm oittam atta).............. — 1 — 1
IS Muita s v i t ä ...............................................................................s — 2 1 3
19 Syv tuntematon . . ................................ •........................... 3 8 7 15
Yhteensä 1.9 156 1 157 313
syyn ja vahingoittuneitten ijän mukaan jaettuina.
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7 6 7' 1 1 2 I 32 1
4 4 3 1 1 — — — — — • -- 1 23 2
6 12 9 4 6 1 3 _ _ _ i 1 46 3
9 6 6 4 2 1 5 1 — 1 — 2 ■ 42 4
132 102 82 49 42 27 18 14 1 1 — • 23 * (¡53 5
19 17 18 7 10 6 7 2 5 2 13. 123 6
4 5 9 12 4 9 8 2 i 4 — 7 71 7
53 ; 41 ■ 35 20 12 22 12 8 5 1 3 28 ■280 S
■ 10. 12 10 4 6 5 1 — 4 . — ; — ■ 14 82 9
1 2 4 — — 1 r ' 1 ' — •' — 1 13 10
27 24 34 23 24 14 20 12 7 4 1 . 18 217 11
10 5 25 18 . 10 15 12 7 2 4 1 5 " 121 12
14 i i ■ 16 ■ 8 ' 8 8 5 5 5 4 ' 3 ■ 7 107 13
2 2 1 . .1 2 2 — — — — — — 10 14
18 26 19 13 21 11 10 5 5 1 2 16 161 15
1 — — 2 — — — — i — ' — — •4 16
— — — i 4 1 1 i — — — ■ 9 17
5 5 4 i 6 • 4 1 2 i — 1 12 45 1 8
8 10 10 9 8 6 7 2 2 — — 7 87 19
330 290 292 178 167 132 113 62 40 20 14 156 2.126
Tapäturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1906 järjestämäin invaliditeetii-
1 2 3 4
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9 R au ta teh taat................................................................. 2 4 7 . 3
3 Kone- ja sepänpajat...................................................... IS 10 i i ' 11
4 Muu metallien ja lo s tu s .................................... ...  . . — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus......................... • ............... — — — —
6 ICiviteollisuus.................. ...........................................•. 13 6 0 4
7 L a siteh taat.................................................................... — — — —
8 Saviteollisuus.................................................................. 1 1 — 1
0 Tiilitehtaat ja kalkkipolttim ot.................................... 1 1 — 2
10 Tie- ja vesirakennus- v. m. s. ty ö t ............................ — — 2 —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t j ' ö t .............. 16 2 ■ 1 5
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ............................................................................ 92 23 33 26
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................... 22 9 13 9
11 Tapettitehtaat. kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s. . 2 1 — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . . 1 — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................ — — — —
IS Tulitikkutehtaat ............................................................. 1 — — 1
19 K aasu teh taat......................... ....................................... — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelem aton.............. 2 — — —
21 Kutomateollisuus . ■...................................................... 16 3 1 2
22 Nahkateollisuus............................................................. 2 1 —
23 Luu-, sarvi-, harja- v .  m .  teosten valmistus . . . . 1 1 — 1
24 Vaatetusteollisuus......................................................... — - — 1 1
25 Jauhomyllyt •................................................... ... • . . — 1 — —
26 M eijerit..................... ..................................................... — — — —
27 Sokeriteollisuus............................................................. — 1 1. —
2S Tupakkatehtaat....................................... ...................... — .1 — 1
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valm. 2 — — 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus..................... 1 — . — —
31 Kuvaava te o llisu u s ...................................................... 3 2 — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 8 4 5 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne . . . ............................. — — i — .
34 Muu tai tuntematon...................................................... 4 • 1 2
Yhteensä 211 72 S4 71
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Invalidi- 
teetti as te 
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maton.
_ _ _ 1 4 1
2 1 1 1 — — — — , — 2 1 ' 2
4 — ■ 2 3 i — — — 3 63' 3
j -- — — — — — — — — — 4
— — — — — — — — 1 1 5
2 — — — — — — • i — 32 G
— . — — 1 — — — — — 1 7
— — — — — — — — — 3 8
1 — — — — — — — 1 6 9
— — — — — — — — 2 ' 4 10
— — ” — — — — — * 1 23 1 1
1 1 — 3 4 l 1  • — i 10 205 ' 12
G 1 — — i — — — 7 ■ . 68 13
— — — — • — — — • — — 3 14
— — — — — — — — — 15
— — — — — — — — i 2 ’ 1G
— — — — — — — . — — 17
— — — ■ — ■ — . — — — . — 2 18
— — — — — — • . — — — — 19
— — — — — — — . — — 2 20
1 1 3 — — — — — 6 33 21
— ' 1 —
*
— — — —■ — 4 22
— — — — — .. — — — ■ — 3 23
— — — — ■ — — — — — 2 24
— — — ' — — — — — i 25
— — — — — — — — 1 i 26
— — — — — — — — 2 27
— — — — — — — — — 2 28
— 1 — — —•, . — . — — — 4 29
— — — — — — ■ ■■ — — — 1 30
— — — — — ’ — — — 5 31
3 — 1 — — . — — — 1 25 32
— 1 — — — — — — 2 33
— ___ 1 — — — — — — 8 34
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1906 määränneet invaliditeetti-
1
T -a p a t n  r m a n s y  y .
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A. Koneitten käytössä saatuja vammoja:
Käynnissä olevia koneita voidellessa tai puhdis-
1 taessa ................................................................. 5 1 3 3
2 Voimansiirtolaitteihintai kammasvaikt. takertuessa i 2 1 —
3 Esineitten singaktaessa koneesta tai muokatta-
van ainejoukon lennäktäessä......................... 2 1 1 5
4 Nostokoneita k äyte ttäessä .................................... 3 1 — i .
5 Kaikki muunlaatuiset konevam m at..................... 67 37 35 17
B. Muunlaatuisia vammoja:
6 Käsityökalujen käytössä saatuja vammoja . . . . 6 3 1 2
7 Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia vam-
m oja. ‘ .......................................................... 6 5 6 9
8 Loukkaus-, kaava- tai puristusvammoja, ei ko-
neitten aikaansaamia....................................... 8 6 6 —
.9 Kuumien tai syövyttävien aineitten kosketuksesta 1 — 2 —
10 . Louköstöitten tai räjäkdysten aikaansaamia vamm. 1 — 2 ’ —
11 Vammoja esineitten tai ainejoukon alassyöksy-
misestä tai raukeamisesta................................ 5 1 4 4
12 Työntekijän putoaminen katolta, tikapuilta, teli-
neiltä, pinoilta y. m., tai syvänteikin . . . . 2 — 4 2
13 Putoominen käydessä, seistessä tai kypätessä;
, nyrjäkdyksiä ja venäkd yksiä ......................... 1 — * 3 • 2
14 Vammoja teräviin esineikin astumisesta.............. — — — 1
15 » tavaran tai aineitten kuljetuksessa tai
muussa siirtelyssä, lastauksessa tai purkauks. 8 4 2 —
16 Toisen kenkilöri tuottamia vammoja .................. — — — —
17 Vammoja »ulkotyössä» (tarkemmin ilmoittamatta) — — -  • —
18 Muita syitä................................................................ — — 1 —
Ykteensä 116 61 71 46
korvauksen ja joihin nähden on 'tietoja ;sekä tapaturman syystä että inyaliditeettiasteesta.
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i 1 1 15
i 1 — — — — — — — 6
— — — — — — — — 2 11 ’
— — — — — — — — 5
10 1 5 1 2 — — i • 1 m
i — — 1 — — — — ■■ — 14 ,
3 — i — ' 1 — — — — • 31
— — i — . -- — — i — 22
— ■ — — — — — — — — 3
— — — — — ' — — l — 4
2 — — 1 ’ — — — — — 17
— — i — — 1 — — 1 11
— — — — _ _ • 2 8
— — — — — — ■■ — — 1 2
— 1 i — — — — — 16
— ■ — — — — — — — — —
— — — — — ■ — — •— ' — • —
— — — — — — — — — 1
18 4 9 4 3 1 — 3 7 343
Vuosipalkat, mitkä 1906 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla tapat. vak. yhtiön mak- 
settaviin vuosiapurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä on ennen tapaturmaa ollut,
. teollisuuksittain jaettuina ')•
1 2 ....3 | 4 | 5 | 6
V u o s ip  a lk  an mä ä r ä
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K a iv o s ty ö .....................................................
Rautatehtaat.................................................. 1 2 1 — 3 13 20
Kone- ja sep än p ajat................................... — — 1 1 6 34 42
Muu metallien ja lostu s......................... ...  . — — — — — — —
Sähköteknillinen teollisuus......................... — — — — — 1 1
Kiviteollisuus ............................................... — — — 2 — 16 18
Lasitehtaat...................................................... — — 1 — — — 1
Saviteollisuus.................................................. — 1 — — — — 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................... — — 1 — — 1 2
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — — — — — 2 2
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt . 
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei
— — — 1 — 8 9
puuhiom ot).............................................. 1 1 10 13 12 69 106
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . — 1 1 — 2 39 43
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. — — — — — 1 ' 1
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus. . — ' -- — — _ — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht.. sementtivalim. — — — — — — —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............. — — — — — — —
T ulitikkutehtaat........................................... — — -- . -- — 1 1
Kaasutehtaat.................................................. — — — — — — —
Keimall. teollisuus, erittäin luettelematon . — — — — 1 1
Kutomateollisuus........................................... 1 1 2 2 — 8 14
Nahkateollisuus............................................... — —* — — — 2 2
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus 1 — — 1 ■ — 2
Vaatetusteollisuus....................................... — — — — — 2 2
Jauh om ylly t.................................................. — — — — — — —
M e ije r it ......................................................... — — — — — — —
Sokeriteollisuus.............................................. — — — — — 2 2
Tupakkatehtaat...............................................
Alkoholipit. juomani, painohiivan ja mal-
— — — — — 2 2
täitten valmistus....................................... _ — — 1 — 1 2
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus . . — — — — — — —
Kuvaava teollisuus..............................
Tavaranvälitys- ja lastausliiklceet sekä varas-
— — — — — — —
toonpano.................................................. — — — — 1 17 18
Rautatie- ja raitiotieliikenne..................... — — 1 — — 2 3
Muu tai tu ntem aton .................................... — — — 2 — 2 4
Yhteensä 4 6 18 23 24 224 299
‘) Laskettu vahvistettujen vahingonkorvausmääräin nojalla.
Vuosipalkat, mitkä 1906 vuoden vahingonkorvausjärjestelyjen nojalla vuotuisiin invaliditeetti- 
apurahoihin oikeutetuilla työntekijöillä oli ennen tapaturmaa, 
ikäluokittain jaettuina.
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15—17 v u o t t a ............... ............................. 3 — 2 l 3 5 14
18—19 » .............................. .................. — 2 ' 1 3 4 3 13
20—24 » ............... ... — 2 3 4 2 29 40
25—29 » ............................................. — . — 1 3 4 45 53
BO—34 » ................................................ — — 1 — 5 34 40
35—89 » . ............................................. — — 5 2 — 21 28
40—44 » . . . ; ................... — — i cj i . 24 28
45—49 — 1 3 i 27 32
50—54 » ............................................. — — — — i 10 11
55—59 » • —' 1 — 1 i 9 12
60—64 » ............................................ — — .3 1 i 8 13
65—69 » ................................................ — — — 1 i 4 6
70 vuotta ja  enem m än.................................. 1 — 1 2 — 1 5
Ikä tuntematon................................................. — — — — — 4 4
Yhteensä ' 4 6 18 23 24 224y 299
